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Lampiran 1. Informed Consent 
JUDUL PENELITIAN : 
Perbandingan Nilai Fleksibilitas Tubuh Ibu Post Partum Yang Melakukan Dan 
Tidak Melakukan Senam Pilates 
PELAKSANA  : 
Nama    : DYAH AYU PRABANDANI 
Instansi   : Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 
 
INFORMED CONSENT 





Nama saya Dyah Ayu Prabandani, mahasiswi dari Fakultas Kedokteran 
Universitas Diponegoro. Saat ini, saya sedang melakukan penelitian dengan judul 
“Perbandingan Nilai Fleksibilitas Tubuh Ibu Post Partum Yang Melakukan Dan 
Tidak Melakukan Senam Pilates”. Oleh sebab itu, saya bermaksud untuk meminta 
kesedian Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh senam pilates terhadap 
nilai fleksibilitas tubuh pada ibu post partum 
Prosedur penelitian berupa pengisian kuesioner untuk menentukan responden 





fleksibilitas tubuhnya menggunakan sit and reach box. Hasil yang telah didapat 
akan dianalisis oleh peneliti. Saya memohon Ibu yang bersedia menjadi responden 
untuk mengikuti penelitian ini dengan kooperatif karena keberhasilan penelitian 
ini bergantung pada kerja sama Ibu. 
Partisipasi penelitian ini bersifat sukarela. Ibu berhak menolak untuk ikut serta 
dalam penelitan ini tanpa konsekuensi apa pun. Selain itu, identitas responden 
juga tidak akan ditampilkan dalam hasil penelitian. Semua informasi yang 
diperoleh dan hasil penelitian hanya akan diterbitkan untuk kepentingan ilmiah. 
Ibu diberi kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum jelas 
sehubungan dengan penelitian ini. Bila sewaktu-waktu terjadi efek samping atau 
membutuhkan penjelasan lebih lanjut, Ibu dapat menghubungi Dyah Ayu 
Prabandani pada nomor 082225004935 dan dr. Budi Laksono di Bagian Ilmu 
















Setelah memahami penjelasan penelitian, saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : .......................................................................................................... 
Alamat : .......................................................................................................... 
   ........................................................................................................... 
 
SETUJU / TIDAK SETUJU *) 
 
Untuk ikutserta menjadi responden penelitian 
 






         (…………………….………….) 
 





Dyah Ayu Prabandani 





Lampiran 2. Identitas Subyek Penelitian 
KUESIONER PENELITIAN 
Judul Penelitian : 
PERBANDINGAN NILAI FLEKSIBILITAS TUBUH IBU POST PARTUM 
YANG MELAKUKAN DAN TIDAK MELAKUKAN SENAM PILATES 
No.    : 
Tanggal pengisian  : 
A. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama   : 
Usia   : 
Jenis Kelamin  : 
No Telepon  : 
Berat Badan  : 
Tinggi Badan  : 
B. ANAMNESIS 
1. Apakah Saudara memiliki riwayat persalinan normal? 
a. Ya 
b. Tidak 
2. Apakah Saudara memiliki riwayat 1 kali persalinan? 
a. Ya 
b. Tidak 







4. Berapa frekuensi latihan Saudara selama ini (dalam satu minggu)? 
a. <2 kali 
b. >2 kali 
5. Apakah saudara sudah melewati masa nifas (40 hari setelah melahirkan)?  
a. Sudah 
b. Belum 
6. Apakah Saudara mengikuti senam lainnya? 
a. Ya, sebutkan............ 
b. Tidak  
7. Apakah Saudara memiliki riwayat penyakit muskuloskeletal? 
a. Ya  
b. Tidak 




9. Apakah Saudara bersedia menjadi subjek penelitian? 
a. Ya 
b. Tidak 























15 15 15 15
27.13 156.80 51.33 20.8813
2.748 5.797 6.020 2.23489
27.00 157.00 50.00 20.0300
22 150 43 18.52
30 172 60 24.78
15 15 15 15
26.87 156.93 52.80 21.4653
2.949 4.682 4.212 1.83471
27.00 157.00 52.00 21.4800
22 150 46 18.66
30 165 60 24.34
30 30 30 30
27.00 156.87 52.07 21.1733
2.804 5.178 5.159 2.03089
27.00 157.00 51.00 20.5450
22 150 43 18.52




































































































Not correc ted for ties.a. 


















15 156.80 5.797 1.497







































15 51.33 6.020 1.554





































































Not correc ted for ties.a. 

















15 32.5000 3.50000 32.0000 26.00 38.00
15 39.4667 5.17710 40.0000 31.50 46.50


























15 32.5000 3.50000 .90370










































Tabel Hasil uji beda umur, tinggi badan, berat badan dan BMI berdasarkan 
kelompok perlakuan 
Variabel Kontrol Perlakuan p 
Umur 27,13 ± 2,75 26,87 ± 2,95 0,8§ 
TB 156,8 ± 5,8 156,93 ± 4,68 0,9‡ 
BB 51,33 ± 6,02 52,8 ± 4,21 0,4‡ 
BMI 20,88 ± 2,23 21,47 ± 1,83 0,3§ 
§ Mann Whitney; ‡ Uji t tidak berpasangan 
 
Tabel Hasil uji beda t tidak berpasangan pada fleksibilitas berdasarkan 
kelompok perlakuan pilates 
Kelompok Mean ± SD p 
Kontrol 32,5 ± 3,5 
<0,001* 
Perlakuan 39,47 ± 5,18 


















Lampiran 5. Dokumentasi penelitian 
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